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document abstract We present time-resolved spectroscopy of the soft X-ray transient XTE J2123 −
−058inoutburst.Ausefulspectralcoverageof3700−−6700 A˚wasachievedspanningtwoorbitsofthebinary, withsingleepochcoverageextendingto∼
9000 A˚.Theopticalspectrumapproximatesasteepbluepower− law, consistentwithemissionontheRayleigh−
Jeanstailofahotblackbodyspectrum.Thestrongestspectrallinesare 4686 A˚ and/ 4640 A˚ (Bowenblend)inemission.TheirrelativestrengthssuggestthatXTEJ2123−
−058wasformedintheGalacticplane, notinthehalo.Otherweakemissionlinesof and arepresentandBalmerlinesshowacomplexstructure, blendedwith. 4686 A˚ profilesshowacomplexmultipleS−
wavestructurewiththestrongestcomponentappearingatlowvelocitiesinthelower−leftquadrantofaDopplertomogram. showstransientabsorptionbetweenphases0.35−
−0.55.BothoftheseeffectsappeartobeanalogoustosimilarbehaviourinSW Sextypecataclysmicvariables.WethereforeconsiderwhetherthespectrallinebehaviourofXTEJ2123−
−058canbeexplainedbythesamemodelsinvokedforthosesystems.
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